



The game in Physical Education classes.


























TALADRIZ Cecilia, NELLA Jorge: El juego en las clases de Educacio´n F´ısica. ¿El propo´sito es promover o producir
una manera de jugar?





















































































 2º año de EP: Los alumnos agrupados de a 3, se enfrentaban con otro grupo 
en cancha dividida, obteniendo un punto cuando logra tocar los pies de un compa-
ñero que se encuentra en frente al patear un aro, que se desliza al ras del piso quien 
a su vez intenta esquivarlo. Federico, al ver que no le pasaban el aro para lanzar se 
acercó a su compañero de equipo y  comenzó a tirarle de los pelos. El profesor al ver 
que Federico no podía controlarse, se acercó y lo tomó de los brazos apartándolo de 
la cancha mientras le decía:
 “Parece que estas muy enojado con tus compañero, tan enojado que lo querés 
lastimar tirándole de los pelos. Pero no voy a dejar que lo hagas, podes mostrar tu 
enojo sin causarle daño, podes decirles: ` ¡estoy muy enojado porque no me pasan el 
aro!´ pero no agredirlo”
 Luego cuando logró que se calmara, intentó integrarlo nuevamente al juego:
 “Yo sé que uno quiere participar enseguida en el juego, pero tenés  que saber 
que lo mismo quieren tus compañeros; si se lo pedís de un modo brusco seguramente 
ellos se van a enojar con vos. Te voy a mostrar cómo podes hacerlo”.
 Se acercó al grupo de la mano de Federico y hablo por él:
 “A Fede le gustaría lanzar también como a ustedes, entonces ¿porqué no 
nos ponemos de acuerdo en armar un orden de tiro así uno sabe cuando le toca y no 
lanza siempre el mismo?”
 Los niños respondieron positivamente.
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 1º año de EP: Todo los niños están jugando a la mancha .La profesora 
se encuentra en el medio del gimnasio observando .Una da las niñas se acerca y en 
tono de queja le dice  a la profesora: “Andrés me molesta y cuando me agarra me 
pellizca”. Otra niña al ver la situación corre hasta donde se desarrolla la escena 
y añade: “en los recreos nos escupe y nos molesta a todas”.  La profesora se acerca 
a Andrés y lo reprende: “Andrés, no te da vergüenza, así no se juega y si siempre 
molestas y pegas a tus compañeros nadie va a querer ser tu amigo y te vas a quedar 
solo, ¿vos entendés eso, Andrés?... Hay que respetar y cuidar a tus compañeros… 









según	 la	cual	 se	determina	y	 se	constituye	 lo	que	es	visible	del	 sujeto	para	 sí	
mismo,	como	por	ejemplo,	“no te voy a dejar” ante	el	tire	del	pelo	de	Federico	
a	su	compañero,	o “así no se juega” ante	la	molestia	de	Andrés.	A	continuación	
una	dimensión	discursiva	en	la	que	se	establece	y	se	constituye	qué	es	lo	que	el	
sujeto	puede	y	debe	decir	acerca	de	sí	mismo,	como	por	ejemplo	“podes decirles: 
¡estoy muy enojado porque no me pasan el aro! pero no agredirlo”,	o	ante	la	pregunta	
“¿vos entendés eso, Andrés?	En	tercer	lugar,	una	dimensión	jurídica,	básicamente	
moral,	en	la	que	se	dan	las	formas	en	el	que	el	sujeto	debe	juzgarse	a	sí	mismo	
según	una	tabla	de	normas	y	valores,	como	por	ejemplo	“No te da vergüenza”,	o	
“si siempre molestas y pegas a tus compañeros nadie va a querer ser tu amigo y te vas 
a quedar solo”. Por	último,	una	dimensión	práctica	que	establece	lo	que	el	sujeto	
puede	y	debe	hacer	consigo	mismo,	como	por	ejemplo	“podes mostrar tu enojo 
sin causarle daño”,	“¿porqué no nos ponemos de acuerdo en armar un orden de tiro 
así uno sabe cuando le toca y no lanza siempre el mismo?”, como	también “Hay que 
respetar y cuidar a tus compañeros… Dale, pedile perdón entonces”.
	 Si	consideramos	la	etimología	de	“reflexión”	en	el	uso	del	verbo	latina	
re-flectere	significa	“virar”	o	“dar	la	vuelta”,	“volver	hacia	atrás”	y	por	extensión,	
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perspectiva	 antropológica,	 es	 lo	 que	 indica	 Elias,	 comentado	 por	Nathalie	









culpa,	de	no	ser	querido)	como	por	ejemplo.	“nadie va a querer ser tu amigo y te 
vas a quedar solo” o	“no te da vergüenza”. 
El	juego	de	la	educación	física	como	un	llamado	a	la	subjetivación
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El	 estar	en	 relación	con	otros	 implica	que	nuestros	actos	no	 sean	 totalmente	
separables,	no	sean	tuyos	o	míos	exclusivamente,	sino	que	sean	actos	conjuntos,	
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